






































































































昭和 58年 平成 4年 平成 15年 平成 25年
（父・母・父母の）死亡 3,070　［9.6］ 1,246　［4.7］ 912　［3.0］ 663　［2.2］
（父・母・父母の）行方不明 9,100［28.4］ 4,942［18.5］ 3,333［11.0］ 1,279　［4.3］
父母の離婚 6,720［21.0］ 3,475［13.0］ 1,983　［6.5］ 872　［2.9］
父母の不和 630　［2.0］ 429　［1.6］ 262　［0.9］ 233　［0.8］
（父・母の）拘禁 1,220　［3.8］ 1,083　［4.1］ 1,451　［4.8］ 1,456　［4.9］
（父・母の）入院 4,090［12.8］ 3,019［11.3］ 2,128　［7.0］ 1,304　［4.3］
（父・母の）就労 220　［0.7］ 2,968［11.1］ 3,537［11.6］ 1,730　［5.8］
（父・母の）精神疾患等 1,760　［5.5］ 1,495　［5.6］ 2,479　［8.2］ 3,697［12.3］
虐待（放任・怠惰、虐待・
酷使、棄児、養育拒否）
2,890　［9.0］ 4,268［16.0］ 8,340［27.4］ 11,377［37.9］
破産等の経済的理由 939　［3.5］ 2,452　［8.1］ 1,762　［5.9］
児童問題による監護困難 1,662　［6.2］ 1,139　［3.7］ 1,130　［3.8］
その他・不詳 2,340　［7.3］ 1,199　［4.5］ 2,400　［7.9］ 4,476［14.9］



































































この提言を受けて、翌 2016（平成 28）年 6月の児童福祉法改正では、家庭養育の推進の理
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